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1 Декоративно-прикладное искусство Беларуси:  
   история и современность, традиции и особенности 





Аляксееў, А.А. Спадчына Беларусі : фотаальбом / А.А. Аляк-
сееў, А.В. Лукашэвіч. – Мінск: Мінская фабрыка каляровага 






Аматарскае выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 
// Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. кал.: В.В. Каліс-
тратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя 
імя П. Броўкі. – Т.1 : А-Б. – 2010. – С. 136-138. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
3.  
 Аскера, В. "Мастак ведае, як зрабіць з густам" : Кірункі раз-
віцця айчыннага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва / Вік-
торыя Аскера // Літаратура і мастацтва. – 2016. – № 47  
(25 ліст.). – С. 16. 
ч/з 1 
4.  
 Багданава, Г. Суладдзе прыроды – суладдзе душы : Дахрысці-
янскія і хрысціянскія традыцыі ў беларускім народным мас-
тацтве / Г. Багданава // Мастацтва. – 2004. – № 4. – С. 45. 
ч/з 1 
5.  85.03(4Беі)  
Б 43 
Беларускае мастацтва : зборнік артыкулаў і матэрыялаў. – 




Беларускі саюз майстроў народнай творчасці // Культура Бела-
русі : энцыклапедыя / рэд. калегія: В.В. Калістратава (гл. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – 
Т.1 : А-Б. – 2010. – С. 628-629. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
7.  85.123(4Беі) 
Б 43 
Беларускі сувенір : фотаальбом / склад. У.С. Басалыга. – 
Мінск: Беларусь, 1976. – 93 c. аб 2 
8.  63.521(=411.3)-7 
Б 43 
Беларусы: навуковае выданне / рэдкал.: А.І. Лакотка, М.Ф. 
Піліпенка, Я.М. Сахута / НАН РБ, Ін-т мастацтвазнаўства, эт- ч/з 2 
  3 
награфіі і фальклору. – Мінск: Беларуская навука, 2005. –  
Т. 8 : Дэкаратыўна прыкладное мастацтва. – 351 c. 
9.  63.521(=411.3) 
Б863 
Бохан, А.С. Традыцыйныя беларускія рамёствы : даведнік / 
А.С. Бохан, М.В. Гаеўская. – Мінск: Бизнесофсет, 2010. – 24 с.  аб 2 
10.  
 Бураковская Н.И. Промыслы и ремесла белорусов в период 
разложения феодализма и утверждения капитализма (конец 
XVIII-XIX вв.) / Н.И. Бураковская; АН БССР. Ин-т искусство-
ведения. –  Минск: [б.и.], 1982. – 5 c. 
ч/з 1 
11.  
 Вакар, Л.У. Тэарэтычныя аспекты рэтраспектыўнай пабудовы 
нацыянальнай традыцыі ў мастацкай культуры Беларусі ХІХ-
ХХ стагоддзяў / Л.У. Вакар // Искусство и культура. – 2015. – 





Вейс, Г. История культуры народов мира : Костюм. Украше-
ния. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи 





Вонсович, Л.В. Белорусоведение : учеб.пособие для студентов 
юридич. специальностей вузов / Лариса Васильевна Вонсо-
вич; М-во образования РБ. – Минск: ТетраСистемс, 2005. – 






Гісторыя Беларусі : у 6 т. : навуковае выданне для студэнтаў, 
выкладчыкаў па гістарыч. спецыяльнасцях вну [і інш.] / рэд-
кал.: М. Касцюк (гал.рэд.) [і інш.]. – Минск: Современная 
школа: Экоперспектива, 2007.  
ч/з 2 
аб 2 
15.  85.03(4Беі) 
Г 516 
Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. – Мінск: Навука i 
тэхнiка, 1987-1994. ч/з 2 
16.  63.521(=411.3)-72 
Г 616 
Голоса ушедших деревень : научно-популярное издание /  




Дук, Д.У. Полацк ХVI-ХVIII стагоддзяў : нарысы тапаграфіі, 
гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай 
прасторы насельніцтва беларускага горада : манаграфія / 
Дзяніс Уладзіміравіч Дук; М-ва адукацыі РБ, Полацкі дзярж. 





Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва // Беларусы. Сучасныя 
этнакультурныя працэсы / Г.І. Каспяровіч [і інш.]; НАНБ, Ін-
стытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: 





Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва // Культура Беларусі : 
энцыклапедыя / рэд. калегія В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і 
інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.3 
: Г-З. – 2012. – С. 568-571. 





Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва // Энциклопедия для 
школьников и студентов : в 12 т. – Минск : Беларуская Энцы-
клапедыя імя П. Броўкі, 2009-. – Т. 5 : Гісторыя Беларусі. – 
Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. –  
С. 71-72.  
ч/з 1, 2 
21.  
 Емельяновіч, І. Асяродак значных ведаў : [Музей старажыт-
набеларускай культуры] / І. Емельяновіч // Наука и иннова-





Жук В.И. Декоративно-прикладное искусство Беларуси ХVIII-
XX вв. : становление и тенденции развития / В.И. Жук; Ин-т 
искусствовед., этнографии и фольклора. – Минск [б.и.], 2004. 
– 47 c. 
ч/з 2 
23.  63.48(4Беі)-425 Здановіч, Н.І. Матэрыяльная культура Міра і Мірскага замка / аб 2 
  4 
З-46 Н.І. Здановіч, А.К. Краўцэвіч, А.А. Трусаў. – Мінск: Навука i 




Игнатенко, А.П. Ремесленное производство в городах Бело-
руссии в XVII-XVIII вв. / Александр Петрович Игнатенко. – 
Минск : [б.и.], 1963. – 88 с. 
аб 2 
25.  
 Коўрык, А. Асаблівасці арганізацыі масавага жылога інтэр'еру 
на беларускіх землях у канцы XIX – першай палове ХХ ст. / 





Лабачэўская, В.А. Зберагаючы самабытнасць : з гісторыі на-
роднага мастацтва і промыслаў Беларусі / Вольга Аляксан-






Лазука, Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва : навуковае вы-
данне : у 2 т. / Барыс Андрэевіч Лазука. – Мінск: Беларусь, 
2007. – Т.1: Першабытны лад –  XVII стагоддзе. – 252 с. – Т.2: 






Лазука, Б.А. Гісторыя сусветнага мастацтва : рускае і беларус-
кае мастацтва XIX – пачатку XX стагоддзя / Барыс Андрэевіч 





Лазука, Б.А. Слоўнік тэрмінаў : архітэктура, выяўленчае і дэ-
каратыўна-прыкладное мастацтва : дапаможнік для вучняў / 





Лебедев, С.Ю. Мировая художественная культура : учеб. по-
собие для студентов вузов / Лебедев Сергей Юрьевич. – 




 Ленсу, Я.Ю. Рытм у жыцці і творчасці беларускага народа / 
Я.Ю. Ленсу // Инновационные образовательные технологии. – 





Літвін, Г.М. Развіццё дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
Беларусі ў другой палове XVII стагоддзя // Труды молодых 
специалистов Полоцкого государственного университета: 
сборник научных трудов. / М-во образования РБ, Полоцкий 
гос. ун-т. – Вып. 28. Гуманитарные науки. – Новополоцк: 
ПГУ, 2008. – С. 55-57. 
ч/з 1 
33.  63.3(4Беи)513-2 
Л 96 
Лютая А.Э. Ремесло в Беларуси во второй половине XIX в. / 
А.Э. Лютая. –  Минск : [б.и.], 2003. – 28 c. ч/з 1 
34.  
 Макрушин, Е.Н. Традиционная культура белорусов как объект 
государственной политики РБ в 90-е годы ХХ в. / Е.Н. Макру-






Мальдзіс, А.І. Падарожжа ў 19 стагоддзе : з гісторыі белару-
скай літаратуры, мастацтва і культуры : навукова-папулярныя 
нарысы / Адам Іосіфавіч Мальдзіс. – Мінск: Народная асвета, 





Міхайлец М.А. Народная матэрыяльная культура беларусаў у 
польскай этналогіі ХІХ – першай паловы ХХ стагоддзя: гіста-
рыяграфія праблемы : аўтарэф. дыс. па спец. 07.00.07 / 
М.А.Міхайлец; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору 





Музей старажытнабеларускай культуры : каталог экспазіцыі / 
В.В. Церашчатава [і інш.]; АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору.–Мінск: Навука i тэхнiка, 1983. – 176 c. 
ч/з 2 
аб 2 
38.  74.03(4Беі) Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі // Гры- ч/з 1 
  5 
Г 89 маць, А.А. Народная педагогіка беларусаў / А.А. Грымаць, 
Л.М. Варанецкая, У.В. Пашкевіч. – Мінск: Выд. У.М.Скакун, 




Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Народныя мас-
тацкія промыслы // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
кал. В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.5 : М-Я. – 2015. – С. 45-46. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
40.  85.03(4Беі)6  
Н 302 
Народнае і прыкладное мастацтва Савецкай Беларусі. – Мінск: 
[б.в.], 1958. – 162 с. аб 2 
41.  63.51(=411) 
Н 28 
Народная культура Беларусі : энцыклапедычны даведнік /  
В.С. Цітоў. – Минск: БелЭн, 2002. – 432 c. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
42.  85.12(4Беі)я7 
Н 30 
Народныя мастацкія рамествы Беларусі / уклад. Я.М. Сахута. 






Нарысы гісторыі культуры Беларусі : у 4 т. / А.І. Лакотка [і 
інш.]; НАН Беларусі, Центр даследаванняў беларускай куль-
туры, мовы і літаратуры, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору імя К. Крапівы; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: 
Беларуская навука, 2013-2015.  
ч/з 1, 2 
аб 2 
44.  72.3(4Беи) 
О-95 
Очерки истории науки и культуры Беларуси ІХ - ХХ вв. /  




Падложная, Г.М. Дзейнасць беларускіх рамеснікаў у Расій-
скай дзяржаве ў другой палове XVII ст. (на прыкладзе развіц-
ця дэкаратыўнага мастацтва) // Труды молодых специалистов 
Полоцкого государственного университета : сборник научных 
трудов / М-во образования РБ, Полоцкий гос. ун-т]. –  Вып.20. 
Гуманитарные науки. – Новополоцк: ПГУ, 2007. – С. 87-90. 




Падложная, Г.М. Параўнальны аналіз дэкаратыўна-прыклад-
нага мастацтва на Беларусі і ў Расіі ў першай палове XVII ст. / 
Г.М. Падложная // Труды молодых специалистов Полоцкого 
государственного университета : сборник научных трудов / 
М-во образования РБ, Полоцкий гос. ун-т. – Вып. 28. Гумани-
тарные науки. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – С. 47-49.  
ч/з 1 
47.  
 Петроченко, А. Снегурка, или Марш-брусок: [Брестская фаб-
рика сувениров «Славянка»] / А. Петроченко // Рэспубліка. – 





Помнікі мастацкай культуры Беларусі : новыя даследванні : 
зборнік артыкулаў / рэд. С.В. Марцэлеў; АН БССР, Ін-т мас-
тацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Навука i тэх-
нiка, 1989. – 202 c. 
ч/з 2 
аб 2 
49.  85.103(4Беі) 
П 55 
Помнікі старажытнабеларускай культуры : новыя адкрыцці. –




Промыслы і рамествы Беларусі / [В.К. Бандарчык і інш.];   
АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. –  
Мінск: Навука i тэхнiка, 1984. – 192 c. 
Аб 2 
51.  
 Пруднікаў, А.А. Асаблівасці арганізацыі і развіцця рамеснай 
вытворчасці ў каталіцкіх гарадах і мястэчках Беларусі ў сярэ-
дзіне XVII-XVIII стст. / А.А. Пруднікаў // Веснік БДУ. Серыя 
3. Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2016. – № 1. – С. 3-9.  
ч/з 2 
52.  
 Пячонкін, В.Р. Народныя промыслы ў вёсках Пугляеўскай 
вобласці на мяжы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / В.Р. Пячонкін 
// Геаграфія. Праблемы выкладання. – 2011. – № 6. – С. 50-52. 
ч/з 1 
53.   Решетько, Е.О. Открытое занятие : декоративно-прикладное 
творчество / Е.О. Решетько // Выхаванне і дадатковая адука- ч/з 1 
  6 




Русецкі, А.У. Мастацкая культура Беларусі : тэорыя і гісторыя 
/ АркадзьУладзіміравіч Русецкі; Віцебскі дзярж. ун-т. – Ві-





Русецкі, А.У. Мастацкая культура Віцебскага Паазер'я : ад 
старажытнасці да пачатку ХХ стагоддзя : навукова-папуляр-
нае выданне / А.У. Русецкі, Ю.А. Русецкі. – Мінск: Беларус-





Сакрэты сярэднявечных рамеснікаў // Штыхаў, Г.В. Археолагі 
дапаўняюць летапісцаў / Георгій Васільевіч Штыхаў. – Мінск: 
Беларуская навука, 2009. – С. 50-55. 
аб 2 
57.  
 Сахута, Я. Майстэрства рук і сэрцаў :  [традыцыйныя мастац-
кія промыслы Міншчыны] / Я. Сахута // Мастацтва. – 2006. – 





Сахута, Я.М. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное 
мастацтва / Яўген Міхайлавіч Сахута. – 2-е выд., перапрац. і 
дап. – Мінск: Беларусь, 2001. – 110 c. 
аб 2 
59.  85.03(4Беі)0 
С 224 
Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва / Яўген Міхай-




Сахута, Я.М. Сучаснае народнае мастацтва Беларусі / Яўген 
Міхайлавіч Сахута. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя  
П. Броўкі, 2013. – 255 c. 
аб 2 
61.  
 Сидоревич, Т.А. Белорусские традиции в декоративно-при-
кладном искусстве : возрождаем ремёсла / Т.А. Сидоревич // 
Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2011. – № 5. – С. 39-41. 
ч/з 1 
62.  85.03(4Беі) 
С 77 
Старажытныя скарбы Беларусі = Древние сокровища Белорус-




Традиционная культура белорусов во времени и пространстве: 
науч. изд. / А.В. Титовец [и др.]; НАН Беларуси, Центр иссле-
дований белорусской культуры, языка и литературы. – Мінск: 





Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Па-
лесся : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі : у 2 
ч. (Гомель, 20-21 мая 2004 г.) / гал. рэд. А.А. Станкевіч; М-ва 
адукацыі РБ, Гомельскі дзярж.ун-т імя Ф. Скарыны. –  Го-





Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Па-
лесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі 
час : зборнік навук. артыкулаў / рэд. кал.: А.А. Станкевіч (гал. 
рэд) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя 
Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ ім.Ф. Скарыны. – Внутривузов-
ское издание. – Вып. 1. – 2006 ; Вып. 2. – 2009. 
аб 2 
66.  63.521(=411.3) 
Т 65 
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : у 6 т. / Т.Б. Вар-
фаламеева [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2001-2012. аб 2 
67.  
 Унікальнасць ці серыйнасць? : з рэдакцыйнага “круглага ста-
ла” :  [асаблівасці беларускага дэкаратыўна-прыкладнога мас-






Францішак Скарына і яго час : каталог выстаўкі : жывапіс, 
графіка, кніжны знак, скульптура, медалі, дэкаратыўнае ма-





Цітоў, А.К. Краіна майстроў. Рамесныя цэхі Беларусі : 16 – 
канец 18 ст. / Анатоль Кірылавіч Цітоў. –  Мінск: Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. – 158 c. 
ч/з 2 




Цітоў, В.С. Народная спадчына : матэрыяльная культура ў ла-
кальна-тыпалагічнай разнастайнасці / Віктар Сцяпанавіч Ці-






Чарняўскі, М.М. Ілюстраваная гісторыя старадаўняй Беларусі: 
першабытны перыяд / Міхаіл Міхайлавіч Чарняўскі; М-ва аду-




 Шарова, Н. Традыцыйная культура беларусаў у XIV-XVIII 
стст. / Н. Шарова // Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. – 
№ 8. – С. 67-72. 
ч/з 2 
73.  
 Шунейка, Я. Без прагматызму – у сучаснасць : эсэ-мажор пра 
ДПМ узор / Яўген Шунейка // Мастацтва. – 2005. – № 12. – 
С. 48-49. 
ч/з 1 
74.  83.3(4Беі) 
Э 68 
Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. – 




Этналогія Беларусі : традыцыйная культура насельніцтва ў 
гістарычнай перспектыве : вучэбна-метадычны дапаможнік 
для студэнтаў вну / Т.А. Навагродскі [і інш.]. – Мінск: БДУ, 




2 Керамика. Гончарное ремесло 





Абварная кераміка // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
кал.: В. В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.1 : А-Б. – 2010. – С. 9-10. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
77.   Белявец, А. Творчасць Ліліі Нішчык. Кераміка / А. Белявец // 
Мастацтва. – 2005. – № 1. – С. 26. ч/з 1 
78.   Галоўка, С. Новы брэнд для Беларусі : Свержанскі фаянс / 
Сяргей Галоўка // Беларуская думка. – 2016. – № 7. – С. 54-61.  ч/з 1 
79.  63.4(4Беі)-41 
Г 19 
Ганецкая, И.В. Производство майолики и фаянса на Беларуси 
ХII-XVIII вв. / И.В. Ганецкая. – Минск, 1993. – 21 c. ч/з 1 
80.  
 Ганецкая, І. Свержанская фаянсавая мануфактура XVIII ст. / 
І. Ганецкая // Беларусі гістарычны часопіс. – 2004. – № 12. – 
С. 36-40. 
ч/з 2 
81.  85.125.15(4Беі) 
Г 19 
Ганецкая, І.У. Маёліка на Беларусі ў XI-XVIII ст. / І.У. Ганец-
кая. –  Мінск: Навука i тэхнiка, 1995. – 120 c. 





Ганчарныя вырабы. Ганчарства. Ганчары // Культура Беларусі 
: энцыклапедыя / рэд.калегія В. В. Калістратава (гл. рэд.) [і 
інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.2 
: Б-Г. – 2011. – С. 502-505. 
ч/з 1, 2 




Ганчарства // Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва / 






Ганчарства // Энциклопедия для школьников и студентов : в 
12 т. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009-
– Т.5 : Гісторыя Беларусі / У.У. Андрыевіч (гал. рэд.). – Мінск 
: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. – С. 58-59.  
ч/з 1, 2 
85.   Дук, Д. Цеплыня ад цеплыні : дэкор полацкай кафлі XVII ст. / 
Д. Дук // Мастацтва. – 2001. – № 5. – С. 42-46. ч/з 1 
86.   Егарэйчанка, А.А. Культурнай ранняй штрыхаванай керамікі : 
асноўныя прыкметы і арэал / А.А. Егарэйчанка // Весці НАНБ. 
ч/з 1 
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Серыя гуманітарных навук. – 2002. – № 1. – С. 67-71. 
87.  
 Егорейченко, А.А. История изучения культур штрихованной 
керамики в конце XIX – первой трети ХХ в. / А.А. Егорейчен-
ко // Веснік БДУ. Серыя 3. – 2005. – № 3. – С. 20-24. 
ч/з 2 
88.  
 Елатомцева, И.М. Единство и современное разнообразие гли-
няной игрушки восточнославянских народов / И.М. Елатом-
цева // Весці НАНБ. Серыя гуманітарных навук. – 2014. – № 4. 





Елатомцева, И.М. Эволюция белорусской керамики на рубеже 
ХХ-ХХІ веков / И.М. Елатомцева // Веснік Полацкага дзярж. 






Елатомцева, И.М. Художественная керамика советской Бело-
руссии / Ирина Михайловна Елатомцева. – Минск: Наука и 





Заслаўская кафля. Заслаўская кераміка // Культура Беларусі : 
энцыклапедыя / рэд.калегія В. В. Калістратава (гл. рэд.) [і 
інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі. – Т.4 
: З-Л. – 2013. – С. 51-52. 





Заяц, Ю.А. Заслаўская кафля / Юрый Апанасавіч Заяц; пад 
рэд. Г.В. Штыхава; АН БССР, Ін-т гісторыі. –  Мінск: Навука i 





Здановіч, Н.І. Беларуская паліваная кераміка ХІ-ХVІІІ стст. / 




 Каладзінскі, Л. Італьянская маёліка XVI стагоддзя з Верхняга 
замка ў Віцебску : новыя звесткі / Л. Каладзінскі // Беларускі 





Кафля // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. кал.: В.В. 
Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыкла-
педыя імя П. Броўкі. – Т.4 : З-Л. – 2013. – С. 424-425. 




Кераміка // Беларусы : навуковае выданне. Т. 8 : Дэкаратыўна 
прыкладное мастацтва / Я.М. Сахута; рэдкал.: А.І. Лакотка, 
М.Ф. Піліпенка, Я.М. Сахута / НАН РБ, Ін-т мастацтвазнаў-
ства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Беларуская навука, 





Кераміка. Кераміка дэкаратыўная. Кераміка паліваная. 
Кераміка чорназадымленная // Культура Беларусі : энцыкла-
педыя / рэд.калегія В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі. – Т.4 : З-Л. – 
2013. – С. 441-443. 




Ковалек, И.А. Роль белорусских мастеров в керамике. Исто-
рический аспект проблемы / И.А. Ковалек // Наука  – образо-
ванию, производству, экономике : материалы ХХ(67) Регио-
нальной научно-практической конференции преподавателей, 
12-13 марта 2015 г. : в 2 т. / Министерство образования Рес-
публики Беларусь, Витебский государственный университет 
им. П.М. Машерова. – Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 
2015. – Т.1. – 2015. – С. 190-191. 
ч/з 1 
99.  
 Ленсу, Ю.С. Традыцыйная беларуская кераміка  / Ю.С. Ленсу 
// Инновационные образовательные технологии. – 2012. – № 4. 
– С. 71-75. 
ч/з 1  
100.  Лобан, Л. Дело Мастера : [мозырский мастер керамики Нико- ч/з 1,2 
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лай Пушкарь] / Любовь Лобан // Союзное государство. – 2015. 
– № 10. – С. 88-89. 
101.  Ляшкевіч, М. Круціся, ганчарны круг, захоўвай промысел 




Милюченков С.А. Белорусское народное гончарство в конце 
ХІХ – начале ХХ в. : развитие и локальные особенности / С.А. 
Милюченков; АН БССР Ин-т искусствоведения, этнографии и 
фольклора. – Минск, 1982. – 21 c. 
ч/з 1 
103. 
 Нікіфароўскі, М. Ганчарныя тэракоты Віцебска па археала-
гічных знаходках : (паводле выдання 1897 года Віцебскай 
губернскай тыпалітаграфіі) / М. Нікіфароўскі // Маладосць. – 
2015. – № 9. – С. 122-132. 
ч/з 1 
104. 
 Прохарцава, Т.А. Архаічныя рысы вобразнасці беларускай 
керамікі : постмадэрнісцкі кантэкст // Веснік БДУ культуры і 





Сахута, Я.М. Беларускае народнае ганчарства / Яўген Міхай-
лавіч Сахута. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броў-
кі, 2013. – 224 c. 
аб.2 
106.  Сахута, Я.М. Белорусская глиняная игрушка / Я.М. Сахута // 
Пралеска. – 2012. – № 3. – С. 35-37. ч/з 1 
107. 85.125.1 
С 22 
Сахута, Я.М. Беларуская народная кераміка / Яўген Міхайла-




Терешонок, О.А. Мифологические образы в современной ху-
дожественной керамике Беларуси / О.А.Терешонок // Фальк-
лор і сучасная культура : матэрыялы міжнароднай навук.- 
практ. канф. (22-23 красавіка 2008г., Мінск). – Ч.2 / рэдкал.:  
І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2008. – С. 38-42. 
ч/з 1 
109. 
 Трусаў, А.А. Беларускія кафляныя печы / Алег Анатольевіч 
Трусаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2016. – № 5. – С. 4-
17.  
ч/з 2 
110.  Угрыновіч, В. Семантыка колераў беларускай народнай кера-
мікі / В. Угрыновіч // Мастацтва. – 2001. – № 8. – С. 44-47. ч/з 1 
111. 
 Угрыновіч, В.У. Гліна набывае дух (лакальныя асаблівасці 
беларускай народнай керамікі) / В.У. Угрыновіч // Мастацтва. 
– 2000. – № 1. – С. 52-53;  №. 2. – С. 42-43;  № 3. – С. 49-50. 
ч/з 1 
112. 
 Угрыновіч, В.У. Прыгожы і зручны : канструкцыйныя і 
дэкаратыўныя асаблівасці беларускай народнай керамікі /  
В.У. Угрыновіч // Мастацтва. – 2001. – № 5. – С. 49-52. 
ч/з 1 
113. 
 Угрыновіч, В.У. Станаўленне асноўных форм ганчарнай кера-
мікі на Беларусі / В.У. Угрыновіч // Весці НАНБ. – 2000. –  
№ 1. – С. 92-98. 
ч/з 1 
114. 
 Шуткова, Н.П. Изучение печных изразцов региона Могилев-
ского Поднепровья и Посожья (историографический аспект) / 
Н.П. Шуткова // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Серия А. – 
2014. – № 1. – С. 38-45. 
ч/з 1 
115. 
 Шуткова, Н.П. Приходно-расходные книги могилевского ма-
гистрата как источник для изучения архитектурно-строитель-
ной керамики города Могилева / Н.П. Шуткова // Веснік Магі-
лёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя 
А. Гуманітарныя навукі. – 2016. – № 1 (47). – С. 35-41. 
ч/з 1 
116.  Ялатамцава, І. Рэлігійны жанр у беларускай кераміцы /  
І. Ялатамцава // Роднае слова. – 2013. – № 1. – С. 86-89. ч/з 1 
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3 Художественное стекло 
№ шифр Библиографическое описание документа Место хра-
нения 
117. 
71(4Беі) К906 Барысаўскае шкло // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
кал.: В. В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.1 : А-Б. – 2010. – С. 485-486. 





Беларускае мастацкае шкло : фотаальбом / аўт. тэксту і склад. 
А. Сурскі; фота В. Бараноўскага. – Мінск: Беларусь, 1978. –  
172 c. – Тэкст парал. беларус., рус., англ., фр., ням. 
аб 2 
119. 
 Галоўка, С. Шкляныя цуды з Налібакаў : Іх стварылі беларускія 
майстры, кінуўшы выклік славутым замежным брэндам / Сяргей 





Гута. Гутнае шкло // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
кал.: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.3 : Г-З. – 2012. – С. 318-320. 






Курицкая, В.Д. Эволюция художественного стекла 1960-х гг. – 
начала ХХI века в собраниях музеев Республики Беларусь / В.Д. 
Курицкая // Творчество молодых ' 2016 : сборник научных работ 
студентов, магистрантов и аспирантов : в 4 ч. / Министерство 
образования Республики Беларусь, Гомельский государствен-
ный университет им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Ско-
рины, 2016. – Ч. 3. – 2016. – С. 137-140. 




Курловіч-Бяляўская, П.С. Шкляная вытворчасць XVI-XVIII 
стст. на тэрыторыі Беларусі // Матэрыялы па археалогіі Белару-
сі : зборнік навуковых артыкулаў / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. 
– Мінск: Беларуская навука, 2014. – Вып.25 : Вынікі даследаван-
ня першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 





Курловіч-Бяляўская, П.С. Шкляныя вырабы XVI-XVIII стагод-
дзяў з матэрыялаў археалагічных даследаванняў Віцебскіх сла-
бод / П.С. Курловіч // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і 
вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік 
навуковых артыкулаў II міжнароднай навуковай канферэнцыі  
(Полацк, 17-18 красавіка 2014 г.) : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт. – Навапо-





Мастацкае шкло // Беларусы : навуковае выданне. Т. 8 : Дэкара-
тыўна прыкладное мастацтва / Я.М. Сахута; рэдкал.: А.І. Лакот-
ка, М.Ф. Піліпенка, Я.М. Сахута / НАН РБ, Ін-т мастацтвазнаў-






Налібоцкая шкляная мануфактура // Культура Беларусі : энцы-
клапедыя / рэд. кал.: В. В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.5 : М-Я. – 
2015. – С. 39. 





Налібоцкая шкляная мануфактура // Энциклопедия для школь-
ников и студентов : в 12 т. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя 
імя П.Броўкі, 2009-. – Т.5 : Гісторыя Беларусі / У.У. Андрыевіч 
(гал. рэд.). – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 
2016. – С. 330.  
ч/з 1, 2 




Нёманскае шкло // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
калегія В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.5 : М-Я. – 2015. – С. 83-84. 





Соловьев, А.А. Стекло и гута полоцкого иезуитского коллегиу-
ма конца XVI  – начала XIX вв. / А.А. Соловьев // Беларускае 
Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплі-
нарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў II міжна-
роднай навуковай канферэнцыі (Полацк, 17-18 красавіка 2014 г.) 
: у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі 
дзяржаўны ўніверсітэт. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – Ч. 1. – 2014. 
– С. 89-102. 
ч/з 2 
129. 
 Шуткова, Е.П. Золочёные и серебрёные стеклянные бусы кур-
ганного могильника «Восход» / Е.П. Шуткова // Веснік МДУ імя 





Яницкая М.М. Белорусское художественное стекло /  
М.М. Яницкая; АН БССР, Отделение общественных наук. – 





Яніцкая, М.М. Беларускае мастацкае шкло (XVI-XVIII стст.) / 
Мая Міхайлаўна Яніцкая; АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Навука i тэхнiка, 1977. – 88 c. 
аб 2 
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Абрадавыя тканіны // Культура Беларусі : энцыклапедыя / 
рэд.кал.: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Бела-
руская Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.1 : А-Б. – 2010. –  
С. 20. 





Абрус // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд.кал.: В.В. 
Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцы-
клапедыя імя П. Броўкі. – Т.1 : А-Б. – 2010. – С. 29. 





Бабровіч, Г.А. Гісторыя, традыцыі і сучаснасць тэхналогіі 
вышыўкі на Віцебшчыне / Г.А. Бабровіч, Н.А. Бабровіч // 
Наука – образованию, производству, экономике : материалы 
ХХ(67) Региональной научно-практической конференции 
преподавателей, 12-13 марта 2015 г. : в 2 т. / Министерство 
образования Республики Беларусь, Витебский государствен-
ный университет им.П. М. Машерова. – Витебск : ВГУ им. 
П.М. Машерова, 2015. – Т.1. – 2015. – С. 172-174. 
ч/з 1 
135. 
 Барвенава, Г.  "Грайкія струны" слуцкіх паясоў : Рэфлексія 
мадэлі сусвету ў паласатых тканінах / Г. Барвенава // Роднае 





Барвенава, Г.А. Тэкстыль сярэднявечча на землях Беларусі: 
навуковае выданне : [манаграфія] / Ганна Аляксандраўна 
Барвенава; М-ва культуры РБ, БДУ культуры і мастацтваў. –  
Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2008. – 24 c. 
аб 2 
137. 
 Богдан, П. Мастацкія асаблівасці традыцыйных беларускіх 
паясоў / П. Богдан // Беларускі гістарычны часопіс. – 2010. - 
№ 3. – С. 17-25. 
ч/з 2 
138.  Бохан, А. Арнаментальная традыцыя беларускага народнага 
тэкстылю / А. Бохан // Беларускі гістарычны часопіс. – 2005. ч/з 2 
  12 
– № 12. – С. 28-34. 
139.  Валынец, Н. Дзе ён, наш манументальны тэкстыль? /  
Н. Валынец // Мастацтва. – 2005. – № 12. – С. 20-21. ч/з 1 
140. 
 Власенко, О.С. Изготовление куклы из ниток и пряжи /  
О.С. Власенко // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2012. – 





Габелен // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд.кал.: В.В. 
Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцы-
клапедыя імя П. Броўкі. – Т.2 : Б-Г. – 2011. – С. 468-469. 
ч/з 1, 2 
142.  Галоўка, С. Замест персідскага ўзору : [слуцкія паясы] /  




Гістарычныя звесткі пра Радзівілаўскую ткальню ў Слуцку // 
Ельскі, А. Выбранае : [пераклад з пол.] / Аляксандр Ельскі. –  





Гродзенскія каралеўскія мануфактуры // Энциклопедия для 
школьников и студентов : в 12 т. – Минск : Беларуская Эн-
цыклапедыя імя П. Броўкі, 2009-. – Т.5 : Гісторыя Беларусі / 
У.У. Андрыевіч (гал. рэд.). – Мінск : Беларуская Энцыклапе-
дыя імя П. Броўкі, 2016. – С. 242-243.  




Двухнітовае ткацтва // Культура Беларусі : энцыклапедыя / 
рэд. калегія В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.3 : Г-З. – 2012. – 
С. 379. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
146. 
 Зайцава, Н.В. Праграма гуртка “Беларускае народнае ткацт-
ва”  / Н.В. Зайцава // Пазашкольнае выхаванне. – 2006. – № 3. 





Закладное ткацтва // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
кал.: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус-
кая Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.4 : З-Л. – 2013. – С. 20. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
148. 
 Кавалевіч, Н.А. Шпалеры па кардонах Ісаака Муаёна ў калек-
цыі Музея "Замкавы комплекс "Мір" / Н.А. Кавалевіч // Бела-
рускі гістарычны часопіс. – 2016. – № 9. – С. 55-61.  
ч/з 2 
149. 
 Камінская, І.В. Мастацтва карункаў у Беларусі : віды і формы 
/ І.В. Камінская // Весці НАНБ. Серыя гуманітарных навук. – 
2012. – № 4. – С. 97-102. 
ч/з 1 
150. 
 Кандрацьева, Г. Фарміраванне стылістыкі інтэр'ераў Нясвіж-
скага замка ў канцы XVI – першай трэці XX ст. на прыкладзе 
калекцыі шпалер / Г. Кандрацьева // Роднае слова. – 2016. – 
№ 9. – С. 79-82. 
ч/з 1 
151. 
 Каранеўская, І.М. Аналіз кунтушовых паясоў слуцкай ману-
фактуры / І.М. Каранеўская // Весці НАНБ. Серыя гуманітар-
ных навук. – 2000. – № 1. – С. 87-91. 
ч/з 1 
152. 
 Карпенка, А. Слуцкія паясы ў Нацыянальным мастацкім му-
зеі / А. Карпенка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. –  





Карункі // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. кал.: В.В. 
Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцы-
клапедыя імя П. Броўкі. – Т.4 : З-Л. – 2013. – С. 390. 





Карэліцкія шпалеры // Культура Беларусі : энцыклапедыя / 
рэд. калегія В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.4 : З-Л. – 2013. – 
С. 400. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
155. 60.8 Коврик, О.А. Белорусские расписные ковры (“маляваныя ч/з 1 
  13 
У 67 дываны”) на перекрестке историко-художественных тради-
ций / О.А. Коврик // Управление в социальных и экономичес-
ких системах : VI Республ. научн. практич. конф. (г. Минск, 
20-21 дек. 2001 г.) : в 3-х т. – Минск: УО "МИУ ", 2002. – Т.3 
: Доклады и сообщения. – С. 61-67.  
156. 
 Коўрык, А. Праламленне мастацкіх традыцый у маляванках 




 Коўрык, А.А. “Мужчынскі” і “жаночы” рай у беларускай 




 Коўрык, А.А. Беларускія маляваныя дываны як гісторыка-
культурная з’ява першай паловы ХХ стагоддзя / А.А. Коўрык 
// Весці НАНБ. Серыя гуманітарных навук. – 2002. – № 4. – 
С. 64-69. 
ч/з 1 
159.  Крыуліна, К. З гісторыі беларускага габелена / К. Крыуліна // 




Купрэева, Ю.С. Беларуска-украінскія этнакультурныя сувязі 
на рубяжы ХХ-ХХІ стст. (на матэрыялах народнага ткацтва і 
вышыўкі) // “Беларусь і суседзі : гістарычныя шляхі, узаема-
дзення і ўзаемаўплывы”: міжнар. навук. канф. (9-10 кастр. 




 Лабачэўская, В.А. Беларускія народныя тканіны і арнамент : 
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НАНБ. Серыя гуманітарных навук. – 2012. – № 2. – С. 83-90. 
ч/з 1 
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 Лабачэўская, В.А. Карункі “на клёцках”, “анталяжы” і “фар-
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ч/з 1 
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тэкстыль / Барыс Андрэевіч Лазука // Наука и инновации. – 
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 Лобачевская, О.А.Текстильный интерьер как художествен-
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Мастацкія тканіны // Беларусы : навуковае выданне. Т. 8 : 
Дэкаратыўна прыкладное мастацтва / Я.М. Сахута; рэдкал.: 
А.І. Лакотка, М.Ф. Піліпенка, Я.М. Сахута / НАН РБ, Ін-т ма-
стацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Беларуская 
навука, 2005. – С. 267-317. 
ч/з 2 
168. 85.03(4Беі)0  
С 224 
Мастацкія тканіны // Сахута, Я.М. Беларускае народнае 
мастацтва / Яўген Міхайлавіч Сахута. – Мінск: Беларусь, ч/з 1 
  14 
2011. – С. 307-359. 
169.  Мытник, Л.В. Ручное ковроткачество / Л.В. Мытник // 
Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2011. – № 5. – С. 29-39. ч/з 1 
170.  Осіпаў, В. Знакі і колеры роднай зямлі : [габелены Віцеб-
шчыны] / В. Осіпаў // Мастацтва. – 2001. – № 12. – С. 17-19. ч/з 1 
171.  Памазенка, Т. Повязь часоў – беларускі ручнік / Т. Памазен-




Ручнік // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. калегія 
В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П.Броўкі. – Т.6 : М-Я. – 2015. – С. 295-
297. 
ч/з 1, 2 
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173.  Скварцова, І. “Візітная картка Беларусі” (слуцкія паясы) / 
І. Скварцова // Мастацтва. – 2005. – № 12. – С. 28-29. ч/з 1 
174.  Скварцова, І. Гродзенскія кунтошовыя паясы / І. Скварцова // 




Слуцкая мануфактура шаўковых паясоў. Слуцкія паясы // 
Энциклопедия для школьников и студентов : в 12 т. – Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2009-. – Т.5 : Гісто-
рыя Беларусі / У.У. Андрыевіч (гал. рэд.). – Мінск : Беларус-
кая Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. – С. 380-381.  




Слуцкія паясы // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
кал.: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус-
кая Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.6 : М-Я. – 2015. –  
С. 367-368. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
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 Сцяпура, Н. Вярнуць моду на дываны: [Традыцыйная тэхніка 
рухаўскіх дываноў] / Наталля Сцяпура // Рэспубліка. – 2016. – 





Ткацтва // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. кал.: В.В. 
Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцы-
клапедыя імя П.Броўкі. – Т. 6 : М-Я. – 2015. – С. 401-402. 
ч/з 1, 2 
179. 
63.521(=411.3)-
72 Г 616 
Узорное ткачество : костюм, ручники // Голоса ушедших де-
ревень : научно-популярное издание / Г.Г. Нечаева [и др.]. – 




Фадзеева, В.Я. Беларускі ручнік / Вольга Яўгенаўна Фадзее-
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№ шифр Библиографическое описание документа Место хра-
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181. 
 Агеева, Л.Я. Генезіс знака “ромб з кручкамі” ў народнай арна-
ментыцы // Весці НАНБ. Серыя гуманітарных навук. – 2008. – 
№ 4. – С. 60-68. 
ч/з 1 
182. 
 Агеева, Л.Я. Рэлікты дахрысціянскіх культаў у народным арна-
менце: Васіліск і Грыфон / Л.Я. Агеева // Весці Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2015. – 
№ 3. – С. 71-77.  
ч/з 1 
183. 71(4Беі)  Аплікацыя // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. калегія: ч/з 1, 2 
  15 
К906 В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцы-





Арнамент // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. калегія: 
В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Эн-
цыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.1 : А-Б. – 2010. – С. 211-213. 





Арнамент // Энциклопедия для школьников и студентов : в 12 т. 
– Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009-. – Т.5 
: Гісторыя Беларусі / У.У. Андрыевіч (гал. рэд.). – Мінск : Бела-
руская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. – С. 24-25.  




Батык // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд.калегія: В.В. 
Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыкла-
педыя імя П.Броўкі. – Т.1 : А-Б. – 2010. – С. 519-520. 





Вышыўка // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. калегія: 
В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцы-
клапедыя імя П. Броўкі. – Т.2 : Б-Г. – 2011. – С. 424-425. 
ч/з 1, 2 
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188. 
 Даўгова, Т.А. Сіметрыя беларускіх народных арнаментаў / 
Т.А. Даўгова, С.У. Сіпайла // Весці НАНБ. Серыя гуманітарных 
навук. – 2009. – № 2. – С. 75-80. 
ч/з 1 
189. 
 Драбушэўскі, А. Старажытны геаметрычны чын знакаў у архе-
аграфічных помніках памежжа Гомельшчыны-Браншчыны-Чар-
нігаўшчыны / А. Драбушэўскі, Г. Нячаева // Маладосць. – 2014. 





Дываны маляваныя // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
калегія: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус-
кая Энцыклапедыя імя П.Броўкі. – Т.3 : Г-З. – 2012. – С. 541-
542. 





Жбанкова, К.А. Выкарыстанне элементаў беларускага арнамен-
ту ў сучасным дызайне адзення / К.А. Жбанкова // Наука  – об-
разованию, производству, экономике : материалы ХХ(67) Реги-
ональной научно-практической конференции преподавателей, 
12-13 марта 2015 г. : в 2 т. / Министерство образования Респуб-
лики Беларусь, Витебский государственный университет им. 
П.М. Машерова. – Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2015. – 
Т.1. – 2015. – С. 217-218. 
ч/з 1 
192. 
 Кавалёва, Я. Рунічныя сімвалы ў геаметрычным арнаменце 
ручнікоў Паазер’я / Я. Кавалёва // Краязнаўчая газета. – 2015. - 
№ 29, 30. 
ч/з 2 
193.  Катлярская, Л. Гармонія арнаментаў / Л. Катлярская // Мастац-
тва. – 2004. – № 3. – С. 36-39. ч/з 1 
194. 85.124(4Беі) 
К 30 
Кацар, М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка / Міхаіл 
Сяргеевіч Кацар. – Мінск: БелЭн, 1996. – 208 c. 





Кацар, М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка : навукова-
папулярнае выданне / Міхаіл Сяргеевіч Кацар. – 2-е выд. –  






Мастацкі роспіс // Беларусы : навуковае выданне. Т. 8 : Дэкара-
тыўна прыкладное мастацтва / Я.М. Сахута; рэдкал.: А.І. Лакот-
ка, М.Ф. Піліпенка, Я.М. Сахута / НАН РБ, Ін-т мастацтвазнаў-
ства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Беларуская навука, 2005. 





Мастацкі роспіс // Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва 
/ Яўген Міхайлавіч Сахута. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 273-
306. 
ч/з 1 
198. 71(4Беі)  Размалёўка мастацкая // Культура Беларусі : энцыклапедыя / ч/з 1, 2 
  16 
К 906 рэд. калегія: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 




 Сурба, А. Асаблівасці дэкору беларускай дуды / А.Сурба  //  
Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мас-
тацтваў. – 2011. – № 2. – С. 66-74. 
нмо 
 
6 Художественная обработка металла. Ювелирное дело  




Гурин М.Ф. Металлургия и кузнечная обработка железа в Бело-




Гурин, М.Ф. Древнее железо Белорусского Поднепровья (I ты-
сячелетие н.э.) / Михаил Федорович Гурин; АН БССР, Ин-т ис-




2Пол) Г 952 
Гурин, М.Ф. Кузнечное ремесло Полоцкой земли IX-XIII вв. / 
Михаил Федорович Гурин. – Минск : Наука и техника, 1987. –  
151 с. 
аб 2 
203.  Гусева, Е. Витебская коллекция : на стыке столетий : витебские 




Кавалі. Кавальства // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
кал.: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.4 : З-Л. – 2013. – С. 236-239. 





Кавальства // Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва / 




 Касцюкевіч, М. Іскры з-пад молата ляцелі калісьці па ўсёй 
Беларусі : [гісторыя кавальскага рамяства] / М. Касцюкевіч // 





Коўка мастацкая // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
калегія: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.4 : З-Л. – 2013. – 
С. 544-545. 
ч/з 1, 2 
208. 
 Коц, А.Л. Ювелірная майстэрня XII стагоддзя на Запалоцкім 
пасадзе старажытнага Полацка (на матэрыялах археалагічных 
раскопак 2013 года) / А.Л. Коц // Вестник Полоцкого государ-
ственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2015. 





Крыж Ефрасінні Полацкай // Культура Беларусі : энцыклапедыя 
/ рэд. кал.: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Бела-
руская Энцыклапедыя імя П.Броўкі. – Т.4 : З-Л. – 2013. – С. 593-
594. 





Лазар Богша – майстра-ювелір ХІІ ст. // Праз смугу стагоддзяў / 
уклад. М. Багадзяж. – Мінск: Народная асвета, 1993. – С. 17. –
(Школьнікам аб гісторыі Беларусі). 
ч/з 2 
аб 2 




Ліццё мастацкае // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. ка-
легія: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.5 : Л-М. – 2014. – С. 129. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
213. 63.3(4Беи- Магалінскі, І.У. Ювелірныя майстэрні Полацка X-XVII стст. : ч/з 2 
  17 
4Вит)я431 
Б 43 
адметнасці тэхналогіі і асартымент вырабаў / І.У. Магалінскі // 
Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і між-
дысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыку-
лаў II міжнароднай навуковай канферэнцыі (Полацк, 17-18 кра-
савіка 2014 г.) : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бела-
русь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт. – Наваполацк: ПДУ, 2014. 





Мастацкая апрацоўка металу // Беларусы : навуковае выданне.  
Т. 8 : Дэкаратыўна прыкладное мастацтва / Я.М. Сахута; рэд-
кал.: А.І. Лакотка, М.Ф. Піліпенка, Я.М. Сахута / НАН РБ, Ін-т 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Беларуская 
навука, 2005. – С. 111-165. 
ч/з 2 
215. 
 Наркевич, Н.И. Ювелирное искусство Беларуси XI-XIII веков / 
Н.И. Наркевич // Весці НАНБ. Серыя гуманітарных навук. – 





Наркевіч, Н. І. Ювелірнае мастацтва Беларусі ХІІ-ХVІІІ стст.: 
аўтарэф.дыс. … канд.мастацтвазнаўства: 17.00.04 / Н. І. Нарке-
віч, НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фаль-
клору імя К. Крапівы. – Мінск, 2011. – 24 с. 
ч/з 1 
217. 
 Наркевіч, Н. Колты як частка ўрачыстага ювелірнага ўбрання 
жанчын на тэрыторыі Беларусі ХІІ-ХІІІ стст. / Н. Наркевіч // 
Роднае слова. – 2011. – № 2. – С. 102-105. 
ч/з 1 
218. 
 Наркевіч, Н. Мастацтва афармлення кнігі металічнымі аздобамі 
на Беларусі ў XIV-XVIII стст. / Наталля Наркевіч // Роднае сло-
ва. – 2015. – № 4. – С. 76-79. 
ч/з 1 
219. 
 Наркевіч, Н. Скроневыя ўпрыгажэнні жанчын Беларусі ІХ-ХІV 
стст. / Н. Наркевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 2010. –  





Новожеев, Р.В. Христианская металлопластика XI-XV вв. с 
древнерусского погоста в с. Лопушь в Среднем Подесенье // 
Христианство в Беларуси : история и современность : сборник 
науч. статей / НАН Беларуси, Отделение гуманитарных наук и 
искусства, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 
С. 63-72.  
ч/з 1 
221. 
 Пінчук, Н. Геаметрычныя матывы ў дэкоры металічных упры-
гажэнняў ІХ-ХІІІ стст. на беларускіх землях / Н. Пінчук // Бела-
рускі гістарычны часопіс. – 2010. – № 12. – С. 19-26. 
ч/з 2 
222. 
 Пінчук, Н. Раслінны, зааморфны і антрапаморфны матывы ў 
дэкоры металічных упрыгажэнняў Х-ХІІІ стст. на беларускіх 
землях / Н. Пінчук // Беларускі гістарычны часопіс. – 2010. –  
№ 9. – С. 31-37. 
ч/з 2 
223. 
 Пінчук, Н. Форма і дэкор шыйных упрыгажэнняў касцюма на 
беларускіх землях у ІХ-ХІІІ стст. (грыўні, каралі) / Н. Пінчук // 





Пінчук, Н.С. Ювелірныя ўпрыгажэнні касцюма IX–XIII стст. 
(фактары фарміравання і стылістычныя асаблівасці мастацкай 
традыцыі на тэрыторыі Беларусі) : аўтарэф. дыс…кандыдата 
мастацтвазнаўства : 17.00.04 / Наталля Сяргееўна Пінчук, НАН 
Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры. – Мінск: [б.в.], 2013. – 24 с. 
ч/з 1 
225. 
 Талкачова, Л.І. Творы мастацкага металу ў Беларусі 16-18 стст.: 
эвалюцыя стылістыкі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. 
навук. – 2012. – № 1. – С. 90-95. 
ч/з 1 




Толкачева, Л.И. Художественный металл литургического на-
значения католической конфессии Беларуси XVI-XX в.: ав-
тореферат диссертации ... кандидата искусствоведения: 17.00.04 
/ Людмила Ивановна Толкачева, Нацыянальная акадэмія навук 
Беларусі. – Минск: [б.и.], 2016. – 24 с. 
ч/з 1 
 
7 Художественная обработка дерева  





Берасцяныя вырабы // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
калегія В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.1 : А-Б. – 2010. – С. 667. 




72 Г 616 
Домовая резьба // Голоса ушедших деревень : научно-популяр-
ное издание / Г.Г. Нечаева [и др.]. – Минск: Белорусская наука, 
2008. – С. 222-234. 
аб 2 
229. 
 Кефалов, И. Сухая ложка рот дерет : [изделия из дерева в тра-
диционном декоративно-прикладном искусстве Беларуси] /  
И. Кефалов // Белорусская лесная газета. – 2016. – 29 сент.  





Куфры маляваныя // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
калегія В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.4 : З-Л. – 2013. – С. 651. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
231. 
 Марціновіч, А. Рабіў майстра з Пінска: іконы пінскага разьбяра 
Ананіі належаць да шэдэўраў беларускага выяўленчага мастац-
тва XV-XVI стст. / А. Марціновіч // Беларуская думка. – 2007. – 






Мастацкая апрацоўка дрэва // Беларусы : навуковае выданне.  
Т. 8 : Дэкаратыўна прыкладное мастацтва / Я.М. Сахута; 
рэдкал.: А.І. Лакотка, М.Ф. Піліпенка, Я.М. Сахута / НАН РБ, 
Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Бела-





Мастацкая апрацоўка дрэва // Сахута, Я.М. Беларускае народнае 
мастацтва / Яўген Міхайлавіч Сахута. – Мінск: Беларусь, 2011. 
– С. 59-120. 
ч/з 1 
234. 
 Мядзведзева, В. Рэалістычныя шахматныя фігуры сярэднявя- 
ковай Беларусі / В. Мядзведзева // Беларускі гістарычны часо-





Разьба мастацкая // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. ка-
легія: В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.6 : М-Я. – 2015. – С. 264. 




Семенцов А.Ю. Резьба по дереву / А.Ю. Семенцов. –  Минск: 






Шэстак, Ю.Т. Характэрныя асаблівасці ваконнага і дзвярнога 
аздаблення ў народным дойлідстве беларускага Падзвіння / 
Ю.Т. Шэстак // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі 
палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зборнік навук. 
арт. II міжнар. навук. канф. (Полацк, 17-18 красавіка 2014 г.) : у 
2 ч. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – Ч. 2. – С. 268-274. 
ч/з 2 
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   и смешанных материалов 





Выцінанка // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. калегія: 
В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Эн-
цыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.2 : Б-Г. – 2011. – С. 423. 





Выцінанка // Сахута, Я.М. Беларускае народнае мастацтва / 







Корсак, В.У. Таямніцы беларускіх абярэгаў / Вольга Уладзі-




 Лабачэўская, В.А. З гісторыі музеефікацыі гродзенскіх сала-
мяных варотаў і іх атрыбуцыя / Вольга Аляксандраўна Ла-
бачэўская // Роднае слова. – 2016. – № 7. – С. 77-81. 
ч/з 1 
242.  Ленсу, Я. Абярэгі ў традыцыйнай культуры беларусаў / 
Я. Ленсу // Роднае слова. – 2016. – № 3. – С. 80-83. ч/з 1 
243.  Ленсу, Я. Беларускія традыцыйныя рытуальныя цацкі /  
Я. Ленсу // Народная асвета. – 2005. – № 7. – С. 72-74. ч/з 1 
244. 
 Ленсу, Я.Ю. Использование народных традиций в дизайне 
современных белорусских игрушек / Я.Ю. Ленсу // Иннова-






Мядзведзева, В.У. Касцярэзная вытворчасць Полацкай зямлі 
IX-XIII стст.: манаграфія / Вольга Уладзіміраўна Мядзвед-





Пляценне // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. калегія: 
В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Эн-
цыклапедыя імя П.Броўкі. – Т.6 : М-Я. – 2015. – С. 188-189. 





Пляценне з прыродных матэрыалаў // Сахута, Я.М. Беларус-
кае народнае мастацтва / Яўген Міхайлавіч Сахута. – Мінск: 





Пляценне з прыродных матэрыялаў // Беларусы : навуковае 
выданне. Т. 8 : Дэкаратыўна прыкладное мастацтва / Я.М. Са-
хута; рэдкал.: А.І. Лакотка, М.Ф. Піліпенка, Я.М. Сахута / 
НАН РБ, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. –
 Мінск: Беларуская навука, 2005. – С. 237-267. 
ч/з 2 
249. 
 Пярфільева, К.А. Скураная вытворчасць на тэрыторыі Бела-
русі ў ХІ-ХІІІ стст.: стан і перспектывы даследавання /  
К.А. Пярфільева // Веснік БДУ. Серыя 3. – 2015. – № 3. –  
С. 18-22.  
ч/з 2 
250. 
 Саламяныя цуды "Залатога вернісажу": Вопыт работы аб'яд-
нання па інтарэсах мастацкага профілю // Выхаванне і дадат-
ковая адукацыя. – 2016. – № 6. – С. 45-48. 
ч/з 1 
251.  Салаўёў, А. Полацкая цацка XVII-XVIII стст. / А. Салаўёў // 
Мастацтва. – 2002. – № 5-6. – С. 50-52. ч/з 1 
252. 
 Сацута, А.Н. Волшебная соломка. Презентация объединения 
по интересам "Соломоплетение" / А.Н. Сацута // Выхаванне і 
дадатковая адукацыя. – 2015. – № 3. – С. 46-47. 
ч/з 1 
253. 
 Сенють, Н.В. «Золотой вернисаж» – кружок по соломоплете-
нию / Н.В. Сенють // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 
2012. – № 9. – С. 48-50. 
ч/з 1 




Шкут, Н.Н. Белорусские художественные промыслы : 
Изделия из соломки и лозы / Н.Н. Шкут. – Минск: Наука и 
техника, 1985. – 158 с.  
аб 2 
 
9 Декоративно-прикладное искусство Гомельщины 
№ шифр Библиографическое описание документа Место хра-
нения 
255. 85.12(4Беі-
4Гом) А 84 
Арнаменты Падняпроўя : навуковае выданне / навук. рэд. Я.М. 
Сахута. – Мінск: Беларуская навука, 2004. – 606 с. аб 2 
256. 
 Асташковіч, І. Сувенір з лёсам : [іміджавыя творы дэкаратыў-
на-прыкладнога мастацтва Гомельшчыны] / І. Асташковіч // 
Звязда. – 2016. – 2 снеж. – С. 4. 
ч/з 1, 2 
257. 
 Белорусский фарфор : европейское качество по китайской це-
не: [Добрушский фарфоровый завод] // Финансы. Учет. Аудит. 
– 2010. – № 10. – С. 14-15. 
ч/з 1 
258. 
 Вайніцкі, П. Як вызначыць "індэкс празрыстасці"? : Нататкі з 
нагоды міжнароднай выставы мастацкага шкла ў Гомелі /  
П. Вайніцкі, А. Атрашкевіч-Златкавіч // Роднае слова. – 2015. –






Веткаўскі музей народнай творчасці / склад. Г.Р.Нечаева. – 2-е 







Гардзей, В.В. Мастацкія тканіны ў вясельнай абраднасці жы-
хароў Акцябрскага раёна Гомельскай вобласці / В.В. Гардзей // 
Творчество молодых ' 2014 : сборник научных работ студен-
тов, магистрантов и аспирантов : в 3 ч. / Министерство обра-
зования Республики Беларусь, Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 





Гардзей, В.В. Упрыгожванне беларускіх традыцыйных тканін 
у другой палове 20 ст. (па матэрыялах Акцябрскага раёна Го-
мельскай вобласці) / В.В. Гардзей // Творчество молодых ' 
2016 : сборник научных работ студентов, магистрантов и ас-
пирантов : в 4 ч. / Министерство образования Республики Бе-
ларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Ско-
рины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – Ч. 3. – 2016. –  
С. 45-48.  
ч/з 1 
262. 
 Герасимова, Н.А Декоративно-прикладное искусство Гомель-
щины как отражение традиций и исторических судеб региона  
/ Н.А.Герасимова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта культуры і мастацтваў. – 2014. – № 1. – С. 65-72. 
нмо 
263. 
 Герасимова, Н.А. Керамика М.В. Васковского в народном де-
коративно-прикладном искусстве Мозырщины / Н.А. Гераси-
мова // Искусство и культура. – 2015. – № 2 (18). – С. 30-33. 
ч/з 1 
264. 
 Герасімава, Н. Спецыфіка дэкаратыўна-пракладнога мастацтва 
Гомельшчыны // Роднае слова / Н. Герасімава. – 2014. – № 12. 





Гомельская скань // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэд. 
калегія В.В. Калістратава (гл. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус-
кая Энцыклапедыя імя П. Броўкі. – Т.3 : Г-З. – 2012. – С. 98-99. 
ч/з 1, 2 
аб 2 
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